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типы кaрт: с ними нельзя уйти в минус, пoкупoк в интернете в бoльшинстве случaев тoже не 
сделaешь. Нo счет мoжнo oткрыть в любoй вaлюте. 
На все детские платёжые карты мoжнo устaнoвить oгрaничение нa кoличествo oперaций в день. 
Нaпример, три ограничения: ребенoк смoжет двaжды рaсплaтиться в мaгaзине и oдин рaз, напри-
мер, снять нaличные деньги в бaнкoмaте. 
Крoме тoгo, рoдители всегдa мoгут узнaть, где и кoгдa испoльзoвaлaсь кaртoчкa. Oпoвещения 
будут тут же прихoдить пo смс или нa электрoнную пoчту. Oтследить oперaции мoжнo и в интер-
нете. 
Специaлисты утверждaют, чтo детские бaнкoвские кaртoчки – весьмa пoлезнaя вещь. Oнa 
пoзвoляет шкoльнику узнaть o тoм, чтo существует тaкoй финaнсoвый инструмент, и нaучиться 
прaвильнo с ним oбрaщaться. Нaпример, зa рубежoм бaнкoвские кaрты у детей – нoрмaльнaя 
прaктикa, у нaс же некoтoрые взрoслые все еще бoятся пoльзoвaться бaнкoмaтoм.  
В Бритaнии бaнки oтнoсятся к мaленьким клиентaм с тaким же внимaнием, кaк кo взрoслым. 
Кoнсультaнты рaсскaжут, кaк лучше трaтить кaрмaнные деньги, чтoбы пoлучaлoсь и в шкoле 
поoбедaть, и в кинo схoдить, и нa велoсипед нaкoпить. Нa сaйтaх бaнкoв есть специaльные детские 
рaзделы, где ребенoк мoжет сaм следить зa свoим счетoм и узнaть мнoгo пoлезнoй инфoрмaции o 
бaнкaх и кaртoчкaх. В Aмерике детские кaрты не oбязaтельнo привязaны кo взрoслым. У ребенкa 
мoжет быть oтдельный счет, кудa егo рoдители перевoдят деньги нa кaрмaнные рaсхoды. A пред-
стaвители aмерикaнских бaнкoв периoдически приходят в шкoлы, где рaсскaзывaют детям o тoм, 
кaк лучше рaспoряжaться свoими деньгaми. 
Вo мнoгих шкoлaх Еврoпы и СШA действуют свoи сoбственные внутренние кaртoчки. Oни 
тoже привязaны к рoдительским счетaм, a рaсплaтиться ими мoжнo тoлькo нa территoрии шкoлы: 
в стoлoвoй, aвтoмaтaх с кoфе, кaнцелярских киoскaх. В итoге, детям вooбще не прихoдится нoсить 
нaличные деньги в шкoлу – и удoбнo, и безoпaснo. 
У нaс в гимнaзии был прoведён oпрoс пo испoльзoвaнию бaнкoвскoй кaртoчки. В нём принялo 
учaстие 100 семей учaщихся. 97% опрошенных семей имеют банковские карты. В среднем на одну 
семью приходится 3 платежные карточки.  
Опрос показал, что основными целями использования банковской карты является получение 
заработной платы и оплата услуг. На вопрос о необходимости использования банковской карты 
ребенком 79% родителей дали положительный ответ. 
Нaибoлее чaстo испoльзуются бaнкoвские кaртoчки «Беларусбанка» – 68 %, 12% используемых 
карт – банковские карты «Приорбанка», 11% – карты «БелАгроПромбанка» и 9 % составляют бан-
ковские карты других банков, таких, как  банк «Москва–Минск», «Паритетбанк», «Белинвест-
банк» и «Белгазпромбанк». 
Опираясь на приведённые данные и факты, я считаю, что ответ на вопрос о необходимости ис-
пользования банковских карт учащимися очевиден. 
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Банковское дело зародилось во II тыс. до н.э., когда в Вавилоне развивалась сложная система 
займов, кредитов и сбережений денег – вкладов. Но банков в нынешнем понимании еще не было. 
И кредиты, и займы предоставляли влиятельные лица или занятые и богатые семьи. Сегодня 
сложно даже представить себе, чтобы какая–нибудь страна существовала без банков и банковской 
системы. 
Банковская система Республики Беларусь является важнейшей и неотъемлемой составляющей 
национальной экономики и включает Национальный банк, сеть коммерческих банков и небанков-
ские кредитно–финансовые организации. От эффективности работы банковской системы зависит 
экономическое развитие страны и рост благосостояния населения. Ее неслучайно называют крове-







Сущность и функции банка определяют его роль в экономике. В рамках этого развития суще-
ственная роль отводится политике государства, которая предусматривает проведение последова-
тельных мер, направленных на укрепление и развитие банковской системы. 
Современные банки безопасно и своевременно обеспечивают платежи и расчеты, выступают 
также посредниками в перераспределении денежных средств, предоставляя услуги хранения сбе-
режений и кредитования на условиях возвратности, платности и срочности. Привлеченные во 
вклады средства банки направляют в виде ссуд предприятиям и гражданам, благодаря чему вре-
менно свободные денежные средства не лежат «мертвым грузом», а работают на благо общества.  
Таким образом, сущность банковской деятельности заключается в посредничестве на платной 
основе по перемещению денежных средств от кредитов к заемщикам и от продавцов к покупате-
лям.  
В Республике Беларусь институциональной основной национальной платежной системой явля-
ется банковская система и в связи с этим современным платежным системам предъявляются высо-
кие требования.  
Республика Беларусь расположена в центре Европы и относится к числу восточноевропейских 
государств. Ее территория составляет 207,6 тыс. кв. км. Сельскохозяйственные земли занимают 
93,4 тыс. кв. км, из которых 62,3 тыс. кв. км занимает пашня, а сельское хозяйство – самая обшир-
ная жизненно важная отрасль народного хозяйства, определяющая уровень жизни людей. Агро-
промышленный комплекс Беларуси является одним из ведущих секторов народного хозяйства, на 
долю которого еще несколько лет назад приходилось 44% внутреннего валового продукта, 40% 
стоимости основных производственных фондов и 39% численности работников. 
Анализируя значение банков в развитии Беларуси хочется сделать именно акцент на развитии 
сельского хозяйства, которое к сожалению, характеризуется углублением кризисных явлений. 
Продолжается спад производства продукции, сохраняется низкий уровень заработной платы, сни-
жается уровень технического обеспечения. Через налоги и ценовые диспропорции из сельского 
хозяйства изымается гораздо больше средств, чем оказываемая ему государством поддержка. 
 В результате спада производства, несовершенства ценового и хозяйственного механизма 
осложнилось финансовое положение сельхозпредприятий. В сельском хозяйстве имеет место быть 
самое высокое сальдо задолженности по сравнению с другими отраслями экономики. 
Существует прямая необходимость в сотрудничестве с иностранными инвесторами и привле-
чении иностранного капитала в экономику нашей страны. Иностранные инвестиции приведут к 
процветанию государства и соответственно сельского хозяйства. 
Изначально требуется разработать концепцию привлечения иностранных инвестиций, её обсу-
дить и утвердить Президентом. Затем создать систему государственного управления процессом 
привлечения иностранных инвесторов, общим условием которой, будет стимулирование притока 
иностранных инвестиций для более скорой стабилизации финансового положения в Республике 
Беларусь.  
Проблема привлечения иностранных инвестиций должна быть увязана с другой, не менее важ-
ной для Беларуси, проблемой – защитой интересов отечественных производителей и ограждением 
их от чрезмерной конкуренции.  
Одним из каналов притока финансовых ресурсов, должно стать создание определённых усло-
вий, для размещения в Республике Беларусь филиалов крупнейших иностранных банков и пред-
ставительств международных компаний корпораций, работающих со странами СНГ, Балтии и Во-
сточной Европы. Деятельность филиалов иностранных банков должна быть поставлена под адек-
ватный финансовый контроль. Такой подход позволит значительно улучшить работу по привлече-
нии финансовых ресурсов и обслуживанию инвестиционных потоков.  
Наиболее приемлемой формой привлечения финансовых средств внутренних и внешних инве-
сторов является создание на базе сельскохозяйственных организаций с низким уровнем платеже-
способности предприятий с долей иностранного капитала. При таком подходе будут защищены 
интересы не только инвестора и товаропроизводителя, но и государства, т.к. вместо постоянной 
поддержки хронически убыточных хозяйств оно получит возможность пополнять бюджет за счет 
налогов юридических и физических лиц.  
Целесообразно также "задействовать" землю, которая в условиях рыночных отношений при 
комплексной земельной реформе может стать важнейшим инвестиционным ресурсом. Тем самым 







Ипотечный кредит на основе залога земли широко применяется во всем мире, так как она – высо-
коликвидный фактор производства.  
Следует отметить, что нельзя рассчитывать только на внешних инвесторов. Инвестировать в 
производство должны и сами сельхозпроизводители. А для этого необходимо повысить роль соб-
ственных источников сельскохозяйственных организаций (прибыли и амортизационных отчисле-
ний) в восстановлении основных средств и их наращивании, что возможно при устранении диспа-
ритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им материально–технические ре-
сурсы, уменьшении налогового давления, реструктуризации долгов, включая их списание и про-
лонгацию. Требуется разрешить свободное ценообразование на сельскохозяйственную продук-
цию. Только тогда появится объективная оценка эффективных сфер приложения капитала, 
начнется более активное его привлечение в аграрную отрасль, что скажется на оживлении произ-
водства в целом. В результате выиграют не только товаропроизводители, но и государство. Что 
касается гарантированных цен на продукцию госзаказа, то они не должны быть ниже рыночных.  
В последнее время работа в данном направлении активизировалась, что связано с принятием 
Программы совершенствования агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2011––
2015гг., утвержденной Президентом, в которой развитие кооперации и интеграции рассматривает-
ся в качестве важнейшего направления аграрной политики.  
Из наиболее актуальных, типичных для отрасли сельского хозяйства, выделяется проблема, 
сущность которой заключается в следующем – высокая стоимость заемных средств, которая 
напрямую зависит от политики Национального банка Республики Беларусь. В агропромышленном 
комплексе большинство инвестиционных программ осуществляется на основе заимствований 
(кредитные ресурсы выделяются на строительство жилья на селе, реконструкцию и строительство 
животноводческих объектов, техническое переоснащение). Удешевление процентных ставок про-
водится за счет бюджетных средств, расходы по которым в связи с высокой ставкой рефинансиро-
вания и увеличением объемов инвестиций постоянно растут. При этом доля собственных средств в 
кредитах может быть незначительной. 
Высокая процентная ставка ограничивает возможности привлечения заемных средств для инве-
стирования в сельское хозяйство. 
Тем не менее, создание макроэкономических условий в стране, обеспечение эффективного 
функционирования всех секторов экономики, рост благосостояния сельского населения, состояние 
бюджетной сферы Республики Беларусь обеспечат возможность увеличения объема денежных 
средств, привлекаемых банковским сектором, а для этого важнейшую роль сыграет международ-
ное сотрудничество в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федера-
ции, Евразийского экономического сообщества, Единого экономического пространства и, конечно 
же, Международного валютного фонда. 
Одним из направлений развития банковского сектора является работа в области предотвраще-
ния отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, в заклю-
чении хотелось пожелать, чтобы данная статья расходов сократилась до минимума, увеличив тем 
самым, рост ресурсной базы банков, с одновременной оптимизацией сельского хозяйства.  
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